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Miramar en el devenir 
de l'història (S. XIII -XVIII) 
J O A N R O S S E L L Ó L L I T E R A S 
Sovint el ])oc de Miramar, tot pie d'historia i bellesa, ha cridat í'atenció 
deis estudiosos i escritorsr m i s han tractat aspeetes generals,1 altres partint de la 
presencia de Ramon Llull han investigat sobre els personatges que desde 11a-
vors hi lian desfilat: - leseóla de Mengües arabigues," eLs monjos de St. Jerôni,4 
el P. Antoni Castañeda,9 els ermitans," els posse'tdors d'aquell paratge,T etc. 
Semblaría de hades un altre treb.dl reineidint damunt el mateix tema, pero 
la localització de nous documents aconsellen la publicació d'aquesta aportació, 
per profit del pro'isme. 
Durant la catalogac'ó de la secció de causes beneficiáis de l'Arxiu Diocesà 
hem trobat una querella entre D. Pere Cual Dezmur i Barco, fill de Gregori 
Desmur Pueyo, i Ramon Fortuny Cual, fill de D. Jordi i D." Violant;H ambdós 
engrescáis a discutir sobre el dret de patronat d'un benefici fundat a l'altar de 
Tots Sauts de la seu. vacant per obit de Miquel Palou, intenten entroncar amb 
1 Coloma ROSSELLÓ SANZ, Guia histórico-descriptiva de Valldemosa y Miramar, Palma, 1 9 1 0 ; 
Luis Salvador de HABSBLIRGO, LO que sé de Miramar, Palma, 1 9 1 1 ; Gaspar MUNAR OLIVER, Visio 
hisròriea de Miramar, BSAL 2 5 ( 1 9 7 6 - 1 9 7 7 ) 2 4 3 - 2 5 5 ; Miguel Cot.OM, El nombre de Miramar dentro 
de la toponimia luliana, E . L,, 2 2 ( 1 9 6 8 ) 6 7 - 6 9 . 
2 Anioni R. PASQUAL, V indie tiae Luìlianae. Palma, 1 7 1 8 ; Sebastián GARCÍAS PALOU, E! Mira-
mar de Ramón Liuti, Palma, 1 9 7 7 ; M. CRUZ HERNÁNDEZ, La fundación de Miramar y e¡ sentido 
de la Sabiduría cristiana de Ramón Ltulì, E , L., 2 2 ( 1 9 6 8 ) 1-7; Sebastian TRIAS MERCANT, La ideo-
logia de Miramar, E L . , 2 2 ( 1 9 6 8 ) S - 2 9 ; Josep PERARNAU, Sobre una nova font de noticies de Mi-
ramar, E , L„ 2 3 ( 1 9 6 9 ) 6 9 - 7 2 . 
3 R . BRUMMER, L'enseignement de la langue arabe a Miramar: faits et conjectures, E . L. 2 2 
( 1 9 6 8 ) 3 7 - 4 8 . 
i Bartolomé GUASP GELABERT, Jerónimos en Miramar de Mallorca. Ermitaños del Sacro Yermo 
fnsular. Palma, 1 9 6 1 ; id.. De cuando frailes Jerónimos poseyeron Miramar ( 1 4 0 1 - 1 4 4 2 ) , BSAL 2 5 
( 1 9 7 6 - 1 9 7 7 ) 1 9 0 - 2 0 8 ; Ramon ROSSELLÓ VAQUER i Jan me BOVER PUJOL, El monestir jeronim de la 
Trinità! de Miramar, Mallorca. Nales disperses, E . L., 2 4 ( 1 9 8 0 ) 2 1 5 - 2 2 3 . 
5 Miguel NILOLAU, El P. Jerónimo Nadal en Miramar y sus relaciones con el V. Padre Antonio 
Castañeda. E . L„ 2 8 ( 1 9 7 8 ) 3 0 7 - 3 1 4 . 
0
 Lorenzo ALZINA ROSSELLÓ, Ermitaños y monjes Jerónimos en Miramar de Valldemosa, Yermo 
6 ( 1 9 6 8 ) 6 9 - 7 6 ; Antoni GtLl FERRER, Ermitaños de Mallorca. Juan Mir y su obra, Mallorca, 1 9 8 8 . 
" Jaime SALVA. Los poseedores de miramar, BSAL 2 5 ( 1 9 7 6 - 1 9 7 7 ) 1 4 1 - 1 5 3 . 
H Pleito sobre la vacante por muerte del licenciado Miguel Palou Phro. de un beneficio fun-
dado en la Sta. iglesia catedral entre parles de la una e! Rdo. Dr. Mateo Vidal Pbro. y de la otra el 
Lic. Cristóbal Salva también Pbro. ADM. 1 9 / 9 / 1 . 
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Amau Desinar, prêtés fundador del benefìci, instititit el 25 de novembre de 
1423; hi ha una transacció firmada dia 11 d'agost de l'any 1700 entre Mateii 
Guai Desmur i Sunyer i Magdalena de Pucvo vda. d'Agusti Guai Sunyer d'una 
part, i de part altra Maria Cotoner Vda. de Jeroni Guai Terniens i Desmur, 
Magdalena Sureda vda. de Francese Cotouer i Marc Antoni Cotoncr, tutors de 
Violant Guai, filla del referit Jeroni, que litigaven sobre la propietat de Son 
Gallart "antigament dit Miramar" (fol. 27) i altrcs béns que foren d'Arnau Des-
mur, misscr, fundador de l'esmentat benefici. Una de les parts intenta demos-
trar el poc valor de les terres per l'escasetat dels fruits, tal coni sempre ha 
succeit. 
Aquesta transacció és sìntesi d'un procès niolt l'arg, desconegut fins suara, 
que gracies a la ddigència i bon treball del Sr. Antoni Mut, director del Arxiu 
del Regne de Mallorca, recentment ha sigut catalogat i posât a l'abast dels in-
vestigadors.9 
Transcrivim una part de la transacció. i per ilhistrar-ho, en notes de peu de 
pàgina posam els documents que se mencionen i hem localitzat en el Procès 
dels Ermitans. 
ADM. 19 /9 /1 fo!. 45 v.-56. 
Per part empero de nosaltres ditas D." Maria Cotoner Vda. y D. a Violant 
Gnal y Cotoner, muller del dit D, Francesch Sureda Santmerti, se pretenia y 
preten en dita causa que antes be la dita transacció, ajuste y concordia fet y 
firmat entre de nosaltres ditas parts en lo citât instrument publich dels 11 do 
agost de 1700 en notas de dit Campamar y Liebres connotaris en ninguna ma-
nera dévia, ni podía ser revocada ni menos déclarât millo per ningún de los 
motius per part de V. S. dit señor D. Cregori y antes de dît señor D, Francesch 
Gual son jermà, perqué preten i m que a demes de estar a nostron favor la pre-
sumpció de dret per la subsistencia, legalidad y justicia del dit contracte y 
transacció, major presnmpeio te per excloure las oposicions de derecho, simu-
lado y demes allcgats en la causa de ficcio de causas et alias, bavent-se fe ta 
dita transacció, convinguda y acordada ab intervenció de los nostros advocats, 
el illustre señor Dr. D. Jaume Llorens preveré y eanonge que lo foneh de la 
santa iglesia cathedral qui après de baver tingut d :fferents empleos de judica-
turas en esta isla foncb enr>menât per se ma gestad (que Deu guarde) canciller 
real y jutge de competencias en este revue de Mallorca y el illustre señor Dr. 
D, Bernedi Bauçà qui axi meteix bavent régit semblants empleos de judicaturas 
foncb provehit en una de las plassas de ohidor en la nova formaeió de la 
Real Audiencia de este reyne y un y altre es publich y notori son estât de los 
mes doctes juristas y advocats en este revue de Mallorca per la sua doctrina 
han dexat molt recomendable memoria y nunca pot presumirse que homens 
tant doctes coin los referits eometessen los pretesos erros y demes detectes de 
9 O. Ramón Gual contra los ermitaños de Trinidad y Servin de Vernin. Escribano Juan Anto-
nio Forcimany. El títol interior re/a així: Ramón Gual contra los armltans de Trinidad y Zerbin de 
Vernin, ARM. Audiencia, A. CXX1V.—Desde ara citarcm continuament aquest proecs, i per evitar 
rtpeticions indicarem tan solament els foLs cor res pone nis. 
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que en contrari se prcten tractar dita trans acci ó ni menos los consentisseii ni que 
aliunde dexassen de reparar los no los h a guess en h a gut s y axi se pretenia per 
part de nos al tres no se havien en dita transaceio co ni esos erro! s algnns; tant 
respecte de las milloras fêtas en lo dit predio que se expressa foren en cantidad 
de 5587 lliures 10 sous ni menos en la partida de los gastos que se expressaren 
importar passada de 4000 lliures perqué se lia de suposar que segons consta de 
los instruments inscrits en lo procès antieli que seguí D. Oliver Guai Termens 
Desmur, autor del dit D. Geronim pare y merit quondam respective de nosaltrcs 
el predio son Gallarci olim Mira Marera (sic) totalment inculto y infractifero y 
tot garriga com resulta de 1 acte de 15 de octubre de 1276 fol. 260 1 ( 1 en que el 
serenissimo señor rey D. Jaymc de gloriosa memoria per concanbi de un censal 
de poch valor com expressa dit acte adquirí la dita alearía de Miramar de los 
pares abat y mon jos eistercienses del convent de la Ileal del present revne y 
el dit instrument ja se infereix lo poch valor que poria tenir dit predio v tambe 
resulta del altre de 18 abril 1300 fol. 264 1 1 de dit procès en que cl se reni ss i m se-
ñor rey D. Jaunie xegon, fill de lo antecedent feu donado y restituí lo dit predio 
ab las casas que son las del pretori de Trinidad a los dits pares de dit monestir 
de la Real ab totas ses partinencias ab pacte de no alienar lo no obligarlo y que 
deguessen viurer alli dos monjos sacerdots y ultra los cedi 10 11 cens moneda 
de Mallorca per subcidi de la manutenció de los dits dos monjos y consta que 
io Noverint universi quod Jacobus, Dei gratia, rex Majuricarum, comes Rossilionis, Ceritanie 
etc ( . . . ) gratis el ex certa scientia (...) conmulamus ct excambiamus per franchum et libcrum alo-
dium vobis fratri Umberto, abbati monasterii de Regali, ordini* ciste rciensiura ( . . . ) quadraginta octo 
m ace mutinas censuales quas anno quolibet recipimus in quadam aiqueria que fuit tie na Macona, 
que per nos tenctur in Deyano, que aiqueria affronlatur ex una pane in montanea proul aque 
versant et ex alia parte in honore de... in honore Raymundi de Sabadcllo que lenetur per vestrum 
monastcrium (...) f rater lmbertus, abbas dieli monasteri! de Regali, assensi! cl voluntale f rat ris 
Arnaldi abbalis monaster ii 5anle Marie Font is Frìgidi Visilationis die ti ordinis nostri et totìos 
conventus ejusdem monasterii présentes et fuluros recipientes in excambio a vobis domino Jacobo, 
Dei gratia rege Majoricarum (...) commutamus ci excambiamus vobis ct vestris perpetuo per fran-
timi et libcrum alodium quandam alqueriam quam habemus in Dcyano prout cam per nos tenere 
consuevit Banholomcus Calaffati, que aiqueria affrontai ex una parte in mari ct ex alia in honore 
Munlanerii qui per nostrum monasteiium tenctur ct ex alia in aiqueria que fuit Exameni de Luzia 
et ex alia in serra que dividi! cum valle. = Actum idus oclonris (15 octobre) anno a rial. Dni. 
MCCLXXVI . = Firma enlre altrcs Ir. Pere de Villando, cistercienc. 
Cfr. ARM. Audicncia, A. CXX1V. fols. 260 v.-264. 
H Nos Jacobus, Dei gratia, rex Majoricarum (...) daitlus donatione irrevocabili inter vivos et 
c.incedimus vobis vencrabìlibus viris frani Johann! Alberti ci convemui Sancte Marie de Regali, 
ordinis cistcrcicnsis ac diocesis Majoricarum ci sucecssoribus vestris imperpetuum, domum nostram 
scu domos et locum vocatum Miramar cum terris, vincis et laboralionìbus que ibi sunt (...) ita 
videlicet quod vos dictus abbas et conventus dicti monasteri sitis astricti et habere, tenere tcneamini 
ouos presbitcros monachos in Illa domo scu loco vocato Miramar cuncus temporibus in fulurum (...) 
perpetuo inhabitenl et ibidem célèbrent in capclla que est ibi diebus singulis quibus poterint 
missarum officia pro anima nostra et parcnlum nostrorum el omnium fideliiim defunctorum, con-
servent etiam domum (...) lecta reficialis el vineas et terras cxcoli et laborari facialis (...) Prelcrea 
damus et assignamus vobis abbali (...) decern libras regalium Majoricarum minutortim pcrcipicndas 
qnolibel anno in festo sancii Michaclis lamdiu in Civiiatc Majoricarum per manuni procuratoris 
leddituum noslrorum Majoricarum. Affrontât aiitem dictus locus de Miramar ex una parte in 
Ignore vestro de Deyano et ex alia parie in mari et ex alia in montanea Guillcrmi Cerdani quam 
pro nobis tenet ei ex alia parie in aiqueria Petri Fcrrarii que fuit de na Xemena. = Actum XIV 
kalendas aprìlis (19 marc) anno a nat. Dni, MCCC. ~ Firman el rei, l'abat fr. Joan, fr. Jaume 
de Pieres i fr. Pere Coli, 
Cfr. id. fol. 264-267. 
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après mediant altre instrument deis 13 de dezembre de 1337 fol. 268 de dit 
procès lo abat y monjos de dit monestir de la Real renunciaren altre vegada al 
señor rey dit predio y terras con tal que estignessen exemps de la obligació 
de mantenir alli los dos monjos de (pie es évident lo inhutil que eren ditas terras 
y predio que també se conprova de que bavent estât en lo oretori de Trinidad 
religiosos del orde del pare saut Francesch a diligencias del illuminât Dr. y 
mártir el beato Ramón Llull, mallorqui per lo collegi que alli volgué fundar de 
enseñarse de Uenguas, après que dits religiosos menors per no poderse mentenir 
en dit lloch lo renunciaren, consta que mediant instrument fol. 274 1 : t del dit 
12 ...Cum de perlineotiis aiuti loci de Miramar slabilisseol qucmdam raffallum Pctro de 
Ralncis et propter hoc, tempore serenissimi domini regis Sancii, bone memorie, processimi futssct 
nd occupationem dicti raffalli et etìam cetera loca de Miramar que sunt dicti monasteri! diccrentur 
fore comissa et posse merito, ad manum regiam applicar!, licet non cssent occupata de facto, immo 
serenissimus dominus rex Majoricanim comissionem hujusmodi dicto monaslcrio remisisset sub 
pacto tamen et omnibus contentis in concessione primeva, tandem intcrvenientibus tractatu et 
colloquio de predictis inter ìnclitum dominum infantem Ferdinandum de Majoricis et revcrendum 
patrem in Cristo dominum Pclrum, Dei gratia abatem predicli munasierii de Regali, cum dicium 
monasterium essel multum oneralum et oppressimi missionìbus et expensis quas habebat facerc in 
piovissione et servitio diclorum duorum presbiteiorum et sperarelur insupcr ullcrius onerari et 
ruìnam vcl refectione necessaria indigeni, ullcrius que in predictis dictum monasterium nullam 
iiggregari in refectione dictarum domorum, capclle et edifticiorum que pro majori rane quasi minatnr 
Lililitatem haberet, immo ex inde gravarelur continue tam laboribus quam expensis. Ideo ipse 
dominus abbas (...) in presenlia dicti domini Jacobi, Dei gratia nunc regis Majoricarum, admisit, 
concessit et reiaxavit dicto domino Ferdinando de Maioricis dictas domos, capellam ac earum 
edifficia ( . . . ) . — Actum in camera castri regii Civitaiis Majoricarum pridie idus decembris (12 
dicembre) anno a nal. Dni. M C C C X X X V l l . — Firmcn l'abat fr. Pere. Ir. Bartomeu Calobra, Mateu 
Coll, Joan Genover, Pere Guillem, Pere de Torrclla. 
Cfr. id. fot 268 V.-294. 
Vi Joan Sane, i Nicolai! Cuch, beneficiats de la scu "nomine eorum ac nomine religiosi fratris 
Guillermi Scola, presbiteri, heremite. exponentcs sitpplicitcr et dicentes quod nuper. videlicet, die 
marlìs nona mensis novembris proxime preteriti Illmo. domino Joanne, memorie rccolende rege 
Atagonun, in castro de Bellver, prope civilatem tandem, cum ejus celebri curia pcisonaliter residente, 
cidem domino tunc regi, tradidit ipsi in scriptis su ppl icario ne m sequentem (...) quod dudum felicis 
tecordationis domious Jacobus, hcres seu rex Majoricarum ad exallationem fidei Christiane el pro 
divini coitus augmcnlo statuii in loco qui dicilur Dcya, parrochie Val lis de Mussa, monasterium 
quoddam sub namero certo Tratrum minorimi qui studentes in co arabicum, cum essem in ipso, 
possent pro animarum profectitìbus ad terras paganorum infidelium se transferre certis per cum 
ipsi monaslcrio redditibus assignalis rctincns idem dominus Jacobus quod dictum monasterium cum 
,iui.s edificiis si contingercl ipsa pro tempore deaeri una cum predictis penitus reverlerettir ad eum. 
salvo quod in oratorio ejusdem tcnentur ipse et sui success-ores unum sa;erdotcm couslkuere pro 
divinis officiis celebrandis, jus patronatus illkis ad se et suos specialiter reservando. Et ex post 
per ipsos f rat res dicto monasterio relieto, prefatus dominus rex, dictum locum communìtatì et con-
ventui monasterii de Regali Majoricarum sub condtlìone quod duos monachos presbitcros tcncrent 
ibi perpetuo pro divinis continue celebrandis et edificium loci jam dicti condì rectum perpetuo 
conservarem (...) postea fralrcs dimiserum et relaxarunt desidia sen neglectu ad solum terre 
curnierant germinala ibi et facta niminim condensiate fruclum et sninarum et aliquibus citra tem-
poribus ex facto devotione et opere lam honesti fratris Guillermi Sedani presbiteri, heremite, qui 
l'Iic permansil diutius et nunc manet. quam exponenlium jam dictorum et per eorum curam pro 
largitone fidelium redaeta fucrint devastitudine ad amena pro habttationc valentium Deo devotius 
familiari et confluentium causa devotionìs sive peregri nation is ad predicium oralorium se-i capellam 
ubi summa Trina Poteslas reclamanlibus ipsam devotius mirificc noscaur operali, terraque diete 
cupelle vicina pcrlinens de rieremo radacta fucrit ad culturam pro usufructu sive refrigerio habi-
isntium et confluentium predictontm. Et exponcntes insi desiderent dictum locum de Miramar pio 
Dei servitio et divinis celebrandis officiis frequentatone: edificium seu capellam in operibus et 
facultalibus augmentari, ut in co laudis sacrificium devotius immolctur. offìciumque divinimi botto* 
rificcntius celebretur et devotio christifidelium profusius' augeatur. Ideo ipsi exponcntes dcvolioni 
satre regie majeslatis supplicant tiumilitcr et devote quatcnus de dictis loco, edificio et capelia, 
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procès dois 15 juny 1396 el Sr. rey D. Juan primer de Aregó, suposant la re-
nuncia de los pares menors y de los dits monjos cistercienscs, concedí lo oretori 
de Trinidad que se trobava construit en dit predio a los révérends Juan Sancho 
y Nicolau Citeh, pre veres bénéficiât s en la cathedra! junctament ab las matexas 
terras del predio pera que cuydassen de la conservacío del dit oratori ab la sola 
obliga ció de haver de pagar soxanta 1 limas que se devian al dit monastir de la 
Real y consta que tres anys après rned'ant altrc instrument dels vint y sinch 
octubre d e 1 4 mil tres cents norante nou fol sinch cents trenta vnyt los révé-
rends Guilem Escolani, hermità, dit Joan Sancio preveré y Juan Casellas preveré, 
sucessor este del dit Nicolao Cueh referint, com los monjos cistercienscs havian 
renunciat en el señor rey el dit predio Miramar ab la expressió de la causal 
per ser infructífero y que se los ha via d émanât lo dit oratori de Trinidad per 
los pares monjos del orde de Sanct Geronim. cediren a favor de los révérends 
pares Domingo Cozet, prior del monastir de dita orde de Sanct Geronim, que 
en dit lloch se havía de fundar el d't oratori ab ses pertinencias, del quai apar 
que a las horas ja esta van separadas las tenas de lo que ara es son Gallard que 
tôt antes segons las confrontas de les ja referíts instruments se compraría ab lo 
nom de Miramar pues este era el nom antich del d't predio Sou Gallard y també 
el de las ditas terras en dits instruments expressadas tôt lo quai axi junt com 
séparât consta que era molt inútil v de molt poeli valor pues també consta 
cum terris. h on ori bus, juribus et pcrtincntiis suis universi* et singulis et cum exceptione sue patro-
cinala ecclesie et aliorum superiorum qua ipsa capclla fuit ct est de suis oblalionibus et obven-
tionibus universis el de aliis oncribus quibuscumque dignctur gratiosius providere fratri Guillermo 
Scolani et exponentibus anlcdictis et ut ipsi institutum in eis a Domino benignius obtinere, non 
(•listante quod dicti Joannes unum regium et Nicholaus duo simplicia beneficia in ecclesia sedis 
majoricensis obtinere noscatur, prcficiendo in his ad regimen, gubcrnationem et administrationem 
eictonim capellc el loci, fratrem Guillermum Scolani, predictum qui fuit principalis cause reduc-
tions hujusmodi predictorum cdificii ct capellc. Nam ipsi exponentes offenint atque vovent se dictum 
oratorium seu capellam in reddituum facultatibus, videlicet de singulis quatuor libris monete 
Majoricarum minutorum censualibus et perpctualibus dum tamen in allodio realenco possint eas 
emere ex licenlia vestre regie dignitatis el aliis dcscnlibtis apparatibus decorari, et christifideles 
animare tievotius ut libcnlcr eant et assurganl ad bencfaciendum tan pio et devoto operi supradicto. 
Fi ut dictus locus consecratus jam Trinilati divine perpetuis temporibus in ejus devotionc melius 
conservetur ct quisque devotius fiat devolior ad cundem, placeat eidem sacre regie majestati 
quatenus pro utilitate dicti loci dignetur ordinare super his et staluere que sequuntur". Demanen que 
despres de llur mort hi haje dos o un ermilà a Trinitat o dos sacerdots seculars i que fruesquin 
de les rentes i altres aventatges materials. 
Cfr. id. fol. 274-294. 
El rei Marti fa referenda a tot quant se ha dit cn la n>ta precedent i continua ...Scientes 
ultcrius vos fratrem Dominicum Sorct. priorem convenlus Iratrum heremìtarum monasterii sancti 
Htcronrni constructi in loco de Cotalba, termini Castri de Xalma, diocesis Valentie, et fratrem 
Pctrum Pictoris, yconomum, syndicum et procuratorem dicti conventus et fratrem ejusdem, prout 
de veslra procuratone constai (...) nos affccluose pregasse quatenus vobis el dicto ordini et fratri-
bus ejusdem, locum, horatorium, capellam et alia supradicta deserere ct graciose concedcrermis, 
ut licet, in ipsa capclla, oratorio, vos devote et honeste divina mislcria pia parcntum condecentius 
cum certo numero fratrum dicti ordinis sancti Hieronimi et ejusdem ordinis conventualitcr commu-
nicationum per eosdem fratres conveniendos sub una el cadem rcgula Beali Hieronimi el obedientia 
un:us prioris seti prelati eligendum, predicta augmentarentur ct conservarentur, sicut vinea Sabbaot, 
sperantes ut pretenditi* a dicto domino rege nunc feliciter regnantis (sic) sub his gratiam obtinere 
seu confirmalionem ac prorrogatìonem ad augmentum premissorum. Dco auctore (...) Damus (...) 
dicto fratri Dominico Loret, priori (...) locum, oratorium. capellam, tciras, fontes ct alia jura 
corumdem supradicta, libros caliccs, vestimenta ct alia ornamenta propria dicti oratorii et capelle 
( . , ) Datum Barchinone XVII ianuarii anno a nat, Dni. MCCCC1, 
Cfr. M . 538 V.-551. 
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que mediant acte de subhastació de vint y dos de septembre de mil quatre 
cents y quinze el dit doctor en drets don Arnau Dcsinur, compra per la curia 
de la antigua Real Ballia General el dit predio Miramar séparât del dit oratori 
de Trinidad per solas cent sexanta lliuras moneda de Mallorca y ab carrecb 
de quinze lliuras cens que importan cent vuvtanta set lliuras deu sous de capital 
y axi tôt el preu serian solament tres centas quarante set lliuras deu sous, com 
consta fol dos cents quaranta v dos, , r' y consta mediant alrre instrument fol tres 
cents notante, 1 6 de vint y set agost de mil quatre cents trenta set que Don 
Ramón Gual y D. Juan son ful expressat ser successors testamentaris del doctor 
D. Aniau d'Esmur feren donació gratuita y per propria devoció al dit monastir 
de pares geronims de Trinitat, scituat en Miramar de la dita alcaria, que ano-
menen Miramar que antes era estada de Ramón de Fontanes y del dit Doctor 
D. Arnau Desmur ab lo carrecb de sis lliuras cens al monastir de la Real y non 
lliures cens a Gabriel Desbanys y consta que dit predio encare era tan inutil e 
infructifero que dits pares del orde de Sanet Geronim ab que lo possebian en 
virtud de dita donació no se pogueren mentanir en dit monastir y lo renunciaren 
al señor rey junctament ab las cases del couvent v iglesia o oratori de Trinidad 
cuyo seguiment consta mediant acte de vint y sis juliol de lo any mil quatre 
i? "Compra de la possessio ile Miramar hccha por micer Aman Dczmur por la Corte. = No-
vcrint tinivcrsi qnod constitutus in judicio curie bajtilic Majoricarnm Bernardus de Fontanis, civis 
majoricensis EL gratis pro solvendis venerabili et religioso abbati monasterii de Regali Maìoricanim 
illis centum deccm libris regalami Majoricarnm minulorum vel toto co in quo dicto abbati revere 
tcnclur, ratione census temporis preteriti, occasione Warum sex libranim quas annue facit de censo 
ti.cto abbati, pro alcharia infrascripta (...) dedit ad sub ast and uni (.. .) qoandam alchariam suam 
qi.am habet et possidet in parrochia Vallis de Musa, vocatam de Miramar, que quidem alcharia 
luit Petri Raymundi de Fontanis, civis Materica rum qu. patris sui (...) prout affrontatur dieta al-
charia ex una parte cum alcharia Bernardi de Fontanis, fratris dìcli Petri, que nunc est Bartholomei 
Moragues, et ex alia parte cum momanca Bernardi Scrdani, que nunc est Palomilì Moragues, et ex 
alia parte cum alcharia Guìllermi Ribes, et ex alia parle cum alcharia Bernardi Costa, que nunc 
est Petri Ortola, et ex alia parle cum litore maris. Quam quidem alchariam Petrus Raymundus 
de Fontanis habuit litulo acquisition^ sibi facte per Gabrìelem de Banys, filium et heredem uni-
versalem cum testamento Raymundi de Banys qu., prout constat stabilimento inde facto in posse 
Petri de Traballìs notarti pubhci maioricensìs qu. XVII die novembris anno a nalivitatc Dni. 
MCCCLXXIV (...) vendimus (...) vobis dicto venerabili Arnaldo de Muro (...) predictam alchariam 
(...) prctio videlicet dictarum centum sexagima librarum (...) Actum in Cìvitate Maioricarum XXII 
ECptcmbris anno a nalivitatc Domini MCCCCXV. 
Cfr. fot. 242-243, 
1« Die X X V I I mensis augusti anno a nalivitate Domini MCCCCXXXV1I Noi Raymundus 
Guai et Joannes Guai ejus filius, cives Maioricarum, heredes et sliccesores testamentarii in bonis 
t t heredilate venerabilis Amali de Muro, decretorum doctoris et civis maioricensìs qu, ex affectu 
et dcvolione quas dictus venerabili* Arnaldus, dum vivebal, hahebat et gerebat ad monasterium 
sanclissìme Trinitatis, ordinis beati Hieronimi constructum in loco de Miramar (...) et ad fratres 
ciusdem monasterii, et etiam ex ferventi devotione quam nos apud dictum monasterium et fratres 
illiUS gerimus (...) donamus (...) vobis venerabili et religioso fratri Francisco Domanech, priori dicti 
monasterii (...) quandam alchariam dicle hcreditatis (...) vocatam de Miramar, que olim fitit Petri 
Kaymundi de Fontanis, civis Maioricarum qu. (...) prout affrontatur dieta alcharia ex una parte 
cum alcharia dudum Bernardi de Fontanis que nunc est.... et ex alia parte cum monlanea dudum 
Bernardi Scrdani ci nunc den Palmi Moregues, et ex alia parte cum alcharia Guillermi Ribes, et ex 
alia parle cum alcharia dudum Bernardi Costa et nunc Petri Marola, et ex alia pane cum litote 
maris (. . .) . 
Cfr. fol. 390 V.-392. 
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cents norante tres, fol dos cents quaranta dos 1 7 (diga 243 v.) que los reverends 
Barthomeu Caldentey y Francisco Prats, administradors del dit monastir de 
Trinidad ab expressa llicencia del señor Rey Don Fernando a ells concedida a 
sis de dezembre de mil quatre cents noranta dos estebliren a Jaume Gallard 
lo dit predio Miramar, contiguo al monestir o casas y oratori de Trinidad ab la 
obligació de las ditas nou Ili u ras a Juan Ben nasser ciutadà y las ditas sis lliuras 
al monestir de la Real, encare que per equivocado se diu de la Cartuxa, y ab 
earrech de cens reservatui de vint (punteras de blat, den quintars de paya, vint 
lliuras en diner y trenta quartans de oli y ab la servitud de porer tallar llena 
per la casa de Trinidad y aportarsen també aygna de la Font anomenada del 
Poli del Beato Ramon Lltill 1 8 y ab entrada sinch sous segons lo qual tot lo 
preu de dit establiment de dita alearía no arribaría a 700 lliures, y esto en 
occasió de la adquísició dels vint y dos septembre mil quatre cents y quinze ja 
se trobaria algo millorada per los dits administradors y per los pares geroniins; 
consta també per altre part que después als tretse maig de mil sinch cents cin-
quanta fonch subhastada la mitat de dita alearía que possehia Juan Gallard 
altre dels hereus del dit Jaume, qui la había adquirida en mil quatre cents no-
ranta dos ab carrech com se expresse ab lo acte de dita subhastaeió fol dos 
cents noranta quatre y fol tres cents noranta nou de dit procès, de mitad de dit 
cens continuais en lo establiment de mil quatre cents noranta dos y mes ab 
carrech de cinquanta y tres quartans de oli a favor de Miquel Thomas, y se 
remetà y vené per curiam a favor de Pedro Juin' mercader per preu contants de 
nou centas vuytanta y quatre lliures y de la altre y de la altre mitad; consta 
que la possehia en mil sinch cents vuytanta y un don Humbert de Togores y 
que ab acte de nou de novembre dit any fol quatre cents sexante t r e s 1 9 la 
» "Die X X V I mensis julii anno a nat. Dnî. M C C C C L X X X X I I I . - Venta o cslablecimicnto 
de dìcha poscsion sine consensi! stimmi pontifica". Novcrint universi quod nos Bartholotncus Cal-
demey, in sacra thcologia magister et Franciscus Prats, administrantes domus monasteri] sancte 
Trinitatis, habita liocntia ab lllmo. domino Ferdinando, rege Castelle et Aragonum, mediante cius 
liltera lenoris sequentis [Hi ha copia de la carta dalada a Barcelona el 6 de décembre de 1492] (...) 
damus, stabilimus et in emphiteosim perpetuam concedimus (...) vobis Jacobo Gallard, habitatori 
parrochie Vallis de Mussa in dicto loco Sie. Trinitatis, presemi et vesiris, perpetuo, quemdam 
rafallum vocatum de Miramar, conliguum dicto monastcrio Sie. Trinitatis quam habemus et possi¬ 
demus silum in termino diele parrochie in dicto loco (...) et affrontatnr ex una parte cum tanchis 
dicti monastero Sie. Trinitatis et ex alia parte supra et infra dictas tanchas affrontai cum possessio 
ne Joannis Mas, vocata La Bona, et ex alia parte cum montaneis Mathei Moragues, et ex alia parle 
cum possesionc Jacobi Rollan que quondam fuit Bartholome! Ribes, et ex alia parte cum possesione 
Antonii Masroig et ex alia parle cum litore maris ( . . . ) Actum Maioricis X X iul. anno a nat. 
Dni. MCCCCXCIlI . 
Cfr. f. 243 V.-245. Cfr. f. 294-298. 
18 (...) Mes es tinguda dita possezio en donar empriu de aygue de la font que vulgarment 
se diu de mestre Ramon Llull per servei de dita casa de Trinimi (...) 
Cfr. 398 V.A02. 
io (...) Iicm atrobi una ali re possessio dita Son Gallart de Deva cn Io terme de Vatldemoca. 
la quai te tornade arrendada vuy lo maiex Jaumc Gallard, lo qual antes ja tenia arrendada per 
preu de cent vuytanta lliures y altres pactes, conforme en acte firmai en poder del discret mossen 
Joanot Mollet, notari sots a XXI1I1 de setembre M D L X X X per a temps de nou anys comptadors de 
X X V I I I de setembre M D L X en avant en la qual hi ha de stims dos mules slimades per X X X X V U 
lliures y dos bous stimats per quatorze lliures. — IV septembre M D L X X X I . 
Cfr. fol. 463. 
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arrenda solament per cent y vuyt II Unas de annua merce. Mes co asta de altre 
instrument fol quatre cents setanta vuyt deis denoti mars de mil sinch cents 
setanta set continuât eu la escrivania de cartas reals, que Io dit Pere Juin mer-
cader nabot y suceessor de Pere Juin, qui en mil si neh cents cinquanta si neh 
havia adquirit per la cort la dita mitât de dit predio la eonstitulu en dot a 
Zerbin de Vernin cavalier del revue de Chipre per Joana se filia, per son 
matrimoni ab dit Zerbin y li feu dita constitució y donactó ab lo carrech de los 
cens a que era tin gii da ço es tres Iliuras cens al couvent de la Real, quatre Uniras 
deu sous al benefici possehit per el licenciado Thomas March preveré (matre 
quarteras blat al monastir o oratori de Trinidad y mes a dit oratori quatre Iliu-
ras y quinze quartans oli y sinch quintars paya v expresse que per quant dit 
predio era litigios per tant fa dita donació sens evicció mes que per quaranta 
lliuras cens y que en cas de p osseli ir lo dit predio paci fica ment lo pugne dit 
Tubi recobrar per las solas quaranta lliuras cens y ab la satisfaccio de las 
milloras y ab facultad de redimir los censáis lo dit Zerbin y de fer este y pres-
tar trenta lliuras ceas a dit Juhi y los seus y quatre quarteras de olivas y ab pacta 
de que en cas se perdes la causa y litigi que segui a sobre dit predio el dit 
Zerbin degués donar compte del temps que lo había possehits deis fruvts bau ri a 
percebuts dit Juhi dotant de las poncions de las quaranta lliuras cens a cuya 
evicció se obligave de tot lo quai resulta cl poquîssim valor que tenia tot 1» dit 
predio Son Callard antes Miramar, que la porció possehida per Ilumberd Tu-
gores arrendada per cent vtiytanta lliuras, com dit es, devense regular com se 
regulavan en aqucll temps los censáis y los fuyts de los bens al for de vuyt per 
cent; sols valdria, sens descontar los carrechs a que era tìnguda, dos mil y 
dos cent as ci nouant a lliuras y régulant la altre mitât de predio per semblant 
valor tots junt en dit temps no se pot considerar valer mes cpie quatre mil y 
sinch centas per molt que se vulla pujar de valor per cl dit temps v el tal valor 
ja deu attribuhirse per dit temps a las milloras que se havian fet desde lo any 
mil quatrecents y quinze en que lo adquirí D. Amati Desmur después de tant 
repetidas vegades renunciat per inútil e infruct fero per los mon jos cis tere ienses. 
Ja en lo concambi que feren ab cl sentir rev Don Jan me en mil doscents setanta 
y sis, ja quant despues detenint-lo altre vega de per concessi o real lo renun-
ciaren ais dotze de dezembre mil trescents trenta set y no pogtie ser miUorat 
per dit doctor Arnau Desmur, respecte que este lo adquirí en dit any mil qua-
tre cents y quinze, corn dit es per solas tres ce utas (¡na ranta set lliuras den 
sous y ja en vint y set agost mil quatre cents trenta set D. Ramon Cual y D, 
Juan son fili, sucessors testamentaris del dit D. Aniau lo donaren y cedimi gra-
ciosament a los parcs Gcronims, en cuyo temps menos se poria trobar millorat 
respecte, que per no poderse mentanir en Trinidad ab dit predio lo renunciaren 
altre vegaae dins tant poch termini que en lo any mil quatre cents a sis de de-
zembre se despatxà la Real Concessió para alenarar dit predio renunciat ja per 
dits monjos gcronims; com consta fol vuytant.t de la copia del altre procès antich 
acumulat y conjungit en el corrent confirmantse la poch valer que tenja dit 
predio de la informacio donada per cl Ulustrissim señor bisbe de Mallorca a la 
sede apostolica ais vînt y sis abril mil sinch cents setanta vuyt fol vint y vuyt 
de dit procès en que prosegnint informació jurídica de testimonis la donà dit 
señor bisbc no ser mes valor el predio de lo perqué se era establit en lo acte de 
vint y sis de juliol mil quatre cents norauta tres y que quedava justificat que si 
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en dit tenips de mil sincri cents setanta vnyt era de alguna concidcració, pre-
venia de los milloraments, que havian fets ab moltìssims gastos y traball de 
part de los terccrs possehìdors, coni din lo informe ibi Id ecemre dixerunt ra-
tione mcliotamentotum iti co factotum cum maximis aumptibus et labore. Y en-
care que no aparegue de la dita provansa de testimonis, que entonces se feu, 
fa pero piena prova la dita infonnació del dit señor bisbe remesa a Roma y de 
que consta en dit proces de que tot lo major valor de dit predio se dega a dits 
milloraments fets a forsa de moltìssims gastos, deven t se prudencialment su posar 
que en el temps de la dita venda de mil quatre cents y quinze ni en dit predio 
se trobaven casas ni tafona, ni moltas oliveras coni se troba per part de nosal-
tres allegat en la demanda de vitti y dos de febrer mil setcents trenta sinch y 
tambe de non agost de mil setcents trenta set, comprovantse la inexistencia de 
las casas y tafona de que en ningims ìnstrnments se menciona tais casas ni 
tafona, quant es estil expresarse sempre que se troban construihidas; com se 
expressava ja an ti guarnen t v consta del atte de setsc de octubre de mil ipiatre 
cents quaranta vnyt fol sinch cents sexanta dos 2 " de dit proces antìch, que es 
del establiment del predio La Torra, vezí tambe de] oratori de Trinidad. De 
lo qual ha de presumirse que solament unas nibinas de casas, que se traben 
dit predio Son Gallard que se diven encare la Casa de Sor Thomasa, y de-
monstran ser estada casa de molt poca habí ta ció, serian las casas antiguas que 
se trabarían en Io princìpi de la centuria de mil quatre cents en dit predio, 
coni se comprova de que consta de la historia v vida de la venerable Sor Tho-
masa que visque en compania de un o rielo sen algún temps en dit predio Son 
Gallard, que dit son onclo tenia arrendat, y com dita venerable era natural de 
la vila de Valldemosa y no dit predio habitanthi retenint dita ruina el nom de 
ÜO Cfr. fol. 478 v.^182. 
Noverint universi quoti nos Slephanns Moragues et Guìllermus Penya, procurator constitutus 
ad hec et alia pcragenda a domina Barlhomcva, filia ci hcrede Johannis Moragues qu. (...) damus, 
stabilimus et in emphiteossim perpetuam concedimus (...) vobis Bartnolomco Dez Mas, filio Bar-
tholomeì De/-Mas, alcharie nuncupate del Rey. habitalori diete parrochic Vallis de Mussa (...) 
quandam alchariam nostrani prcviis nominibus, dictam La Torre et alias nuncupata Miramar, 
simatam in dieta parrochia Vallis de Mussa, in camino eunte penes Sanclam Trinitatem, que est in 
port ione Nunonis Sanche/ (sic) el mine est domini regis (...) et affrontatur alcharia ex una parte 
tum honoribus et possesionibus monasterii Sancte Trinitatis et ex parte altera partim cum litorc 
maris et ex alia parte partim ctim garriga nuncupata del Bar ranch alchcric vocale del Rey et partim 
ab lo franch Banholomei Dez-Mas et partim cum camino regali, et ex parte altera cum torrente 
decedente a munlanca nostrorum dictorum stabililorum usque ad pedem mttntanee sive penya eunte 
ad quemdam postcllum ubi est quidam paries vocatus den Maniar qui quidcm postellus est clausus. 
?1 ex parie altera cum pede de la penya nuncupate de la Talaya Antìga (...) In quo quidem sta-
bilimento comprehenduntur vagella que sequuntur. Primo quidam cupus cum quinque congrenys 
una cum duo follador. Ilcm alter cupuus desfactus cum quatuor congrenys. Item duo dolia grosses 
quelibet ipsorum quatour congrenys. Item tres vageles cum cucullis tenore decern somalarum vel 
inde circa. Item duo alia dolia de mena aygoderes. Item duo carratclli blanquerìi. Item unum 
cubellum. Item unum scannum de trescolar. Item unum ambiit magnum de trescolar vin. Item due 
portadores. Item quedam trabìs cum suo fornimento et cum quadam caldera. Item quedam lech'a 
cum duabus techis pro tenendo bladum. Item quoddam doleum magnum pro tenendo bladum. Item 
sex alfabtas pro tenendo oleo. Item quindeeim hidric olieres. Item quedam techa cum duabus 
crxons sense cubetra pro lenendo bladum. Item quoddam poale de aram cum sua cathena. Item 
due pique que sunt prope sislcrnam. Item tria lecla cum suis marfichis et posts et non amplius 
( , . . ) . - Actum Maioricis XVI octobris anno a nal. Dni. MCCCCXLVIII . 
Cfr. fol. 562. 
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casa de Sor Thomasa, se infcreix que la dita ruina era la casa que habita va y la 
que li abitava son ondo com a arrendador y per conseguent que totas las in-
tegras casas, que ara se troban en dit predio y la ratona tot se leu después per 
los tercers possehidors y per los authors de uosa 1 tres ditas dona Maria v do»a 
Violant; com y també que los dits tercers prossehidors y los nostros authors 
fossen los que desbocaren dit predic y lo reduhiren a costas de moltissims 
gastos y gran traball a cultivo v olivar y axi que se gastarían passadas de cinch 
milia lliuras en arrencar de tot lo dit predio tots los matorrals y las garrí gas 
y en ernpletar y criar las oliveras que se troban desde lo any mil quatre cents 
trenta set a esta part sens que sia de relevancia el dir que ab las llenas y abres 
inutili que se arreneaven ja se tenia satisfaccio del coste y gastos de arrenear 
la garriga y desboscar las ditas térras y empeltar los ullastres de oliveras para 
ue se respon que essent com es fruyt de la garriga lo que se talla, y arranca 
esboscantla, com los tais fruyts son y eran propias de los tercers possehidors, 
estos no degnerai! compensar lo que ponan Valerios las llenas y malcssas y abres 
inutils que arrencaren ab lo que los costava el reduhit a cultivo y fructíferas 
ditas térras perque ab tot que persabessen los utils de lo que se arrencava faven 
la millora de cosa propria y que jure ptwe.v.s-i'om'.y los perteñia y no la fayan de 
cosa agena aunque el predio per mal venut se concideras alieno segons las ret¬ 
glas de dret, que enseñen que silva cedua est in fructus, et fructus sunt bona 
fidai (sic) poss'essoris; per cuya rabo tingucren dret las tercers possehidors de 
recobrar de nostros authors tot lo gastat en las milloras de desboscar ci predio, 
reduhirlo a olivar y a cultivo lo gastat en la fabiea de las integas casas y tafona 
que lo dia present se troban y com per altre part per tot lo referit no sian bas-
tants encare las cantidads que en la aetc de trausacció se expressa foren fre-
sadas y estimadas judicialment a co es tres mil vuyttanta y set lliuras y den sous 
dihem 30S7 II 10 s, per la part per el dit Zerbin Verniti, possehidor y dos mil y 
sinqnanta dihem 2050 11 per la que possehia D. Humbert de Togores Munte-
ñans, pues considerantse el dit predio tot una garriga inculto y infructífero; com 
axi consta era de los citats actes y justificadas repetidas renuncias y de la in-
formado que dona el illustrissím bisbe a la sancta sede apostholiea en mil sinch 
cents setanta vuyt fol vint y vuyt de dit ornees no poden con aderarse bastants 
ditas cantidats pues ni ahon es sis milia lliuras se menearía la garriga y male-
sas de dit predio y se passar!a tot son continent y totas las térras del estat de 
selvas incultas a térras cultivas y fructíferas. Y per consequent es molt verosímil 
la estimació que en lo dit acte de transacció de mil set cents se reffereix per 
D. Pare (sic) Vivot ais dos de dezembre mil sinch cents noranta set en execució 
de provisto feta ais vint y sinch de septembre dd rnateix any a rdacio del 
señor D. Ramon de Veri del Concell de Se Magestad ohidor en la Real Audien-
cia la qual aun <pie era y en el discurs de la causa sobre la recissio de la tran-
sacció no se baje encontrat ni menos lo proces de la execució de la sentencia 
donada per el S. Real Concell de Aragó dd non juny mil sinch cents noranta 
nou fol tres cents cinquanta un es lo cert que se tingué present en la faccio y 
firma de la transacció pues consta de declaracions de testimonis qui Hegiren dita 
estimació y provisió sens que sian de relevancia alguna las excepcions que se 
han pretes oposar contra dits testimonis y preteniam y pretenim nosaltres ditas 
dona Maria y Dona Violant que la dita estimació, y provisió ab los altres papers 
perteñents a dita causa saltim la mes principal foren entregáis a los authors de 
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V. S. dit señor D. Gregori pretcnint tambe com pretenim tambe en dita causa 
que los actcs de la visura real que se feu ais vint y un maig de mil setcents 
trenta set y días consecutius fonch milla y de ningún valor per los motius y 
causas tenim expresats en lo allegat present ais nou agost de dit añy mil set-
cents tranta set sens perjuy de cuyo article de nullidad tenim interposada supli-
cació de dita visura a captibus gravatoriis ab peticio presentada ais vint y quatre 
juliol dit any demanant fcrse nova visura a peñtUmhus eligendis a partibus y 
taniam tambe prcsentats capitols en pedimcnt de setse octubre dit any per la 
justificado de dits agravis que se nos havian fets en la dita pretesa visura y en 
dits allegáis tenim manifestat los defectas que en ella se cometeren y esperaven 
justificar en el discurs de la causa y en la provansa de los dits capitols plena-
ment la nostra intencio signanter que ahunque no aparegues pro nunch la dita 
provisio del señor de Veri y la estimado del dit Vivot de dit any mil sincb 
cents noranta set las cantidads en que queda expressat foren taxades y estimadas 
ditas visuras son verosimils justas y a rabo conformes y de ninguna manera po-
gueren ser fingidas ditas estiinacions ni provisions y que ans be no pogue ser 
menos lo en que devian apreciarse y per conseguent que per este cap respecte 
de ditas milloras devia mantenirse, confirmarse y no revocarse dita transacció 
per nosaltres ab los authors de V. S. dit señor D. Gregori convinguda y firmada 
y en tot cas no podría teñir llocb la accio reciproca ex capite laesionis ni per 
altre ninguna causa o raho sens que puga obstar al pretexto de que V. S. preten 
tambe valerse de que las tais milloras aunque forsan apareguessen fetas en 
mil sincb cents noranta set no devian se refer no essent existens no deven 
pagarse en mil setsents en que no existían pues se respon que en mil setcents 
existia y encare existeix tot lo dit predio reduhit a cultivo desboscat y fructifi-
cant y poblat de oliveras tot lo qual se deu a las milloras y a haverse arrencat 
totas las matlesas y garrigas desde lo any mil quatre cents trenta set y també 
a la altre millora de las casas y tafona que no existían en dit any mil quatre 
cents trenta set y a las de los marges que en tant gran numero se troban fabri-
cáis desde dit any mil quatre cents trenta set y a la de los marges que en tan 
gran numero fabricats desde dit any 1437 com de la nova visura y novas provas 
resultaría justificat y menos obsta el dir que las tais cantidats en que foren 
tatxadas ditas milloras no conste fossen pagades en cuya circunstancia no se 
deurian refer al successor del gravat, qui preten liavcrlas pagadas no enseñant 
prova de la paga; per que tambe se respon que de dret la paga del deute se 
presumeLx feta per la diuturnidad de temps máxime en el cas en que per la 
Ilegitima compensado era inhabitable el pago com lo era en dit cas pues axi 
com a los tercers possehidors se devian las cantidats de las milloras devian 
ellos las que importavan los fruyts deis temps diseorregut del dia de la demanda 
de la vindicado del predio y axi tingue lloch la compensado y per ella queda 
pagada saltim la major part o tota la cantidad de las ditas milloras sens poderse 
duptar en este cas en lo legal de si foren o no pagades ditas milloras, pues 
ahunque de ordinari la solucio com a cosa de fet no se presumesca de dret en 
este cas el tal fet se presumeíx y incumbeix el provar la negativa al qui la 
preten y finalment preteniam tambe y pretenim en dita causa que menos devia 
revocarse dita transacció en quant a lo article de las cantidats gastadas per nos-
tros authors per los litigis que seguiren per la dita vindicado de dit predio de 
los tercers possehidors pues aunque en dita transacció se arbitraren en sinch 
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milia lliuras encare ha de conciderarse major cantidad expendida en la vendicaci') 
de dit predio de los dits possehidors, asso es dit Zerbin de Vernili la mitât y de 
D. Humberd de Togqres Montañans - 1 la altre mitat maxime ab lo que se degne 
refer a dits tercers possehiors de lo per ellos gastat, quant per part de lo;; 
hcrmitans del oratori de Trinidad se los pretenia vindicar el mateix predio, pucí 
consta del citât acte deis denou de mars de mil si neh cents s e tant a set fol quatre 
cents setanta vuyt que quant Pere Juin'-- constituid y donà en dot al dit Zerbin 
Vemin la dita mitat del predio se los anomenà litigios y per asso ja pacta el no 
ser tingut a la eviccio per mes de quaranta lliuras cens com de fet consta, fol — 
que ais vint y set de dezembre de mil sinch cents noranta non se suplica sentencia 
donada per el venerable pare fray Rafel Serra provincial del orde del serafici) 
pare sanct Francesch de esta provincia de Mallorca, coni a delegat a pos toi i eh 
sobre el punt de si dita causa seguida entre los hermitans y los possehidors de 
dit predio devia seguirse per la curia ecclesiastica o per la real audiencia y consta 
de las actidads del principi del procès que ja dita causa se seguía per la curia 
eclesiástica en lo any mil sinch cents sexanta vuyt, antes de dita constitució dota! 
y de dita sentencia après de la quai dit Zerbin Vemin conseguí altre delegació 
apostòlica de la santedad de Gregori XIII del primer fabrer mil sinch cents 
vuytanta dos fol vuytanta set de la copia de procès adjungida y fol trescents 
trenta bue Ita del procès deserxivat en que consta que se publicÀ altre sen-
21 Originale testinm receplonini ad instanliam magnifici Raymundi Guai Dez-Mur super capi-
lulis sub die X X septembris MDLXXX11 pro ipsius parte ohlalis, [Declaren Llorenc BaucA Joan 
RuHan. Barthomeu Gomar, Mìquel Martorell, Sebasti! Rigo]. 
[RuHan Diu::] Lo que jo se sobre dit capítol es que la affronta que dìt capítol diu de Bernat 
de Fontanes que a les hores quanl se feu la compra de Mi ramar era de Bartomeu Moragues, vuy 
te Joanoi Mas, fili de Pheb'p Mas y la altre que era ab la montaña de Bernat Cerdl a les hores de 
Palou Moraguea, are cs de Mathcu Moragues y l'altre que era ab la alcharia de Guillem Ribes es 
vuy de Jaume y Joan Ruilans. fili de Jaumc Rullan y la altre ah la alcharia de Bernat Costa o 
Pere Hortolà es vuy de Cosme Masroig y dins totes exes affrontes se encloven totes les Ierres y 
possessions que vuy teñen los hcrmitans de Trinità! y los hereus de mossen Umbert Togores y 
mossen Zerbin Vernin (...) Pero no se jo dit testimoni ni puch dir si les cases y monestir de Trinítat 
ton de pertenencies de la dita possessio o no. 
Cfr. fol. 349-355. 
2 2 Transacció entre Pere Juhi, mercader de Siracussa r Zerbin Vernin sobre la dot de Joana, 
filia i esposa respectívamenl. £El primer no voi pagar dot pels motius que indica. Intervé Francese de 
Milia, componedor de la controversia. Juhi dona Mìramar] Aclum in Cìvitate Maioricarum X I X 
martíi anno a nat. MDLXXV1I . 
Fol. 200 V.-204. 
Testamcnl de Pere Juhi, mercader, Marmesors Joan Abrines Pvre. Joan Vischa i Joan Denos, 
el seu sogre. Ele ge i x sepultura en el monestir de Jesús extra muros.—"Ítem jubeo et mando quod 
expendantur de bonis meis per heredem meum quinquaginta libre monete Majoricarum pro faciendo 
quoddam retaula pro ilio ponendo in loco sen capclla ubi sepelictur cadáver in quo depingantur 
imagines beate Marie Angelorum in medio et in dexlcra parte sancii Josephi et in sinistra sancii 
Atigustini cum signo et armis meis in co depingendis (fol. 299 v.) Deixa al seu nebol Staci Jnhi 
'qui nunc est in Lombardia pro negotiis meis mercantdibus", 2000 11. "Ilem lego libcrtalem et 
alforriam Anne, serve mee, cum eo lamen pacto quod semai per spatium duorum annorum heredi 
meo... Ítem lego Joanne vernáculo filie dicte Anne libcrtatcm et alforram solvendo (amen prius 
dicto heredi meo sexaginta libras monete Majoricarum."—Institueix hereti Blai Juhi. 18 d'agost 
de 1556. 
Fol. 298-304. 
'V Sentecìa del P. Rafel Serra, francisca en la causa entre els ermitans de Trinità! i l'abat de 
la Real i Pere Juhi i Albert de Togores.—22 decembre de 1579, 
Cfr. fol. 61 v.-66. 
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tencia per el ilUistrissim señor bis be don Juan Vícb y Manrique, 2 4 com a de¬ 
legat apostólich ais devuyt de setembre mil sinch cents noranta dos y abun-
de consta en fol cent sexanta vuvt v del procès deserxivat que ja se publica 
sentencia a quinze juny mil sincli cents serán ta quatre en la Real Audiencia a 
relació del señor D, Geronim de Berarcl, escrivà Sitjas notari y de la seda de fol 
sexanta sis, consta que se reffereix al mandato ab que se comensà el litigi a tres 
de septembre de mil sinch cents sexanta vuvt la qual causa se continua y a ella 
comparegué D. Ramón Gual Termens Dcsmur, author de nosaltres, dita dona 
Maria y dona Violant ja en set de octubre de mil sinch cents vuytanta un que 
con s ecu ti va ment se continua y consta de la real sentencia que se publica en la 
Real Audiencia fol cent y setse del procès conjnngit a tres de julio 1 de mil sinch 
cents vuytanta sinch a relació del señor Pique y fol sis cents setanta vuvt del 
procès deserxivat de la qual suplicaren los tercers possehidors per el supremo 
Real Concell de Aragó en que consta se seguí la causa de suplicado, com consta 
de las cartas de lo agent que tenia per dit efecte en Madrid Don Oliver Gual 
Termens Desmur en cuyo supremo real concell se publica sentencia ais tienta 
de janer de mil sinch cents vuytanta set en la qual se imposa silenci a D. Ramón 
Gual Termens Desmur y fonch revocada la dita sentencia de la Real Audiencia 
de tres de julio! mil sinch cents vuytanta sinch que per nosaltres se trobà pre-
sentada ab seda de vint de abril mil setcents trenta sis fol sis cents trenta y en 
juy de suplicado en care se proseguí la causa en Madrid; com consta del me-
morial imprés per nosaltres présentât fol sinch cents cinquante sinch y també 
consta de altre sentencia de dit supremo real concell üc Aragó publicada ais deu 
de maig mil sinch cents noranta sis en la qual se declara pertañer al dit 
D. Ramón Gual Termens Desmur lo dit predio son Gallard en virtud del fideico-
mis de dit doctor D. Arnau Desmur revocant la que se havia feta per dit supre-
mo Real Concell ais trenta de janer de mil sinch cents vuytanta set y confir-
mât en la Real Audiencia a relació del señor Piquer de tres de julio 1 de mil 
sinch cents vuytanta sinch y no obstant altra real sentencia del dit supremo real 
Concell de mil sinch cents noranta sis, de que ja no tenia lloch supUcació per 
ser dos conformes ab la Real Audiencia de Mallorca de mil sinch cents vuytanta 
sinch per part del dit Zerbin se intenta nova causa per via de nulidad y restitu-
ció in iniegrum'15 contra lo déclarât ab nova demanda en dit supremo Real 
Concell ais vint y non de mars de mil sinch cents noranta set; contra D. Oliver 
Gual Termens Desmur, successor y fill del dit D. Ramón Gual menor de edad 
entonces; com consta del tenor de la real sentencia donada per dit supremo 
Real Concell en dita nova causa publicada ais nou de juny mil sinch cents no-
ranta nou presentada en lo procès corrent fol tres cents cinquanta y hu en que 
se imposa silenci a dit Zerbin ab condempnació en los gastos que serian tatxats 
per el dit supremo Real Concell, de tot lo qual resulta quedar justificat el dila-
tât Iitigi que seguiren los nostros authors per la dita vindicado de dit predio en 
Mallorca desde mil sinch cents vuyttanta y hu fins en mil sinch cents vuyttanta 
-* Sentencia de D. Joan Vich y Manrique, bisbe de Mallorca dada el 26 d'abríl de 1578. 
Fol. 3 0 4 - 3 0 8 . 
25 Processus cause vertenlis in regia audiemia presentís regni Majoricamm ínter reverendos 
he i emitas Sme. Trinitatis ex una agentes, Zerbin Bernin ex altera dcffcndcntcm. 
Fol. 77. 
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sinch ja present en la Cort de Madrid fins en mil sinch cents noranta nou y de 
las ja mencionadas cartas consta que per dit effecte teniam agcnt de Mallorca 
en Madrid, per cuya manutencio y per los grans gastos que en la cort son 
precisos ab al tres agents procuradors y advocats prudencialment se ha de dif-
correr que se gastaría moít concidcrable suma y mes al respecta de que la sen-
tencia de Mallorca de mil sinch cents vuyttanta sinch foñch primer revocada 
per la del supremo real Concell de mil sinch cents vnvttanta set y fonch preeiS 
molta diligencia y molt de gasto per obtcnir la de revista favorable de mil sinch 
cents noranta sis, que se ha de conciderar mes difícil de obteñir rcvocant en 
ella el supremo Real Concell lo que havia declarat en mil sinch cents vuyttantí. 
set y consta de los memorials en dret que se feren que se han presentat ab lt 
proces conjungit fol... de los quals resulta que no se valguercn nos tros author* 
precisament de un advoeat, si de molts y també estas circunstancias miradas 
ab reflecció y com se dcu donar bastant prudencial motiu de que se gastarían 
en ditas causas passadas de sinch milia lliuras ahun sens fer el comptc de que se 
seguís causa ni diligencia alguna en la curia Romana en la qual ahunque en la 
transacció de mil setcents per equivoca ció se dignes ha verse seguit litigi sobre 
la vindicació de dit predio ab los pares trinitaris, pues no se seguí litigi algún 
que se sapia ab ningún de los convenís del orde de la Sanctissima Trinidad, que 
se troban en esta ciutat, un de los quals no seria encare fundat en aquell temps 
y ahunque també en lo principi del plet que seguían los tercers possehidors ab 
los hermitans del oratori de Trinidad de Miramar no fonch part en la causa 
Don Ramón Gtial fins que la causa fonch evocada, ja o remesa de la curia 
ecelesiástica a la Real Audiencia; consta empero que se seguí altre causa en la 
Curia Ecelesiástica entre dit Zerbin Vernin y lo dit Don Ramón Gual sobre lo 
mateo; com plenament se prova del original percial per nosaltres presentat fol 
siscents y tres y siguents al proces conjungit cuyo t'tol din Pwcés del señor 
Ramón Gual contra el señor Zerbin Vernin, escrivá Aleo ver per Gabriel Rosselló, 
notario en que se troba en primer lloch la comissio appostolica al señor bisbe 
de Mallorca per la causa de Miramar, suplicada per dit Zerbin concedida per la 
sanctedad de Gregori XIII a primer fabrer mil sínch cents vuytanta dos después 
que la causa ja era en la Real Audiencia desde tres de septembre de mil sinch 
cents sexanta vuyt y en ella havia comparegut D, Ramón Guall ais set de octubre 
de mil sinch cents vuytanta y un y consta que en virtud de dita comissio seguí la 
causa dit Zerbin contra dit Gual devant del illustrlssim señor bísbe pues fol sis 
cents y set consta de la resposta que presenta a de maig de mil sinch cents 
vuittanta dos; comensa ibi. Jesws. Nescit D. Raunmndus Giud Desmur quorsuin 
futí sibi Ultimátum etc. y consecutivament consta de altres allegats per part de 
- 8 Originale tcstium receptorum ad instanliam magnifici Raymundi Guai Dezmur, domicelli. 
super capitulis sub die X X septembris MDLXXX1I pro ipsius parte oblatis.—Fol. 349 ss. 
Originale tcstium receptorum pro parle magnifici Zarbin Vernin fol. 357. 
Originale tcstium receptorum ad instantiam magnifici Raymundi Gual Dczmur, domicelli de 
Maioricis quoad interesse magnifici Zerbin Vernin.—F. 366 ss. 
Originale testium receptorum ad instantiam magnifici Raymundi Gual Dezmur, domicelli, 
quoad interesse reverendorum heremitarum Sanctissimc Trinitatis (...) et heredum magnifici qu. 
Alberti de Montanyans y Togores,—F. 372 ss. 
Originale cause vertentis inter magnificimi Raymundum Guai Dezmur ex una et reverendos 
heiemitas Sanctissimc Trinitatis et alios ex altera.—F. 377 ss. 
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dit D. Ramon Guai y la ultima que presenta Eoneh als trenta juliol mil siucli 
cents vuyttanta y dos fol sis cents quinse buelta, consta de la scntcnia donada 
per dit illustrissim señor bis be aun a delegai apostòlich en virtud de dita co-
missio déclarant que fonch subrepticia y de ningún effectc tractantse ja la 
causa en la real en virtud de las cosas judicadas com per extens en dita sen-
tencia publicada ais devnyt de septembre mil sinch cents vuyttanta dos, per lo 
que es vere no fonch ideada fícelo dir que en la curia ecclesiastica se seguís la 
causa de los tcrcers possehidors y nostros authors qucdant justifícat que la seguí 
dit D. Ramon Guai devant señor bisbe h aventi i notificat la comissio apposthòlica 
si be sempre protesta no voler contestar y oposar de la declinatoria y ahunque no 
consta pero es molt factible que dit Zerbin Vernili apellas a la curia Romana 
v que allí se citas al dit D, Ramon Guai y que de asso se tingues alguna noticia 
en la occasio.que se firma v convingué ta dita transacció de mil seteents y no 
es inverosímil que dit Zerbin Verniti, qui per segona vegada intenta la dita 
comissio apposthòlica después que ja en virtud de altre se havia donat decla-
rado en 1577 fol. — interposas appellano de dita sentencia del dit delegat 
appostò! i eh de 15S2 y per algún temps se seguís causa en la curia Romana Io 
que no es fácil de justificar, per no poderse encontrar en la curia ecclesiàstica 
de este reyne lo originai del parcial refferit de fol 603 no haventsc seguit en lo 
juy ordinari; v mes verosímil se fa dita appel a ció a la curia Romana attes conste 
que dit Zerbin despues de la ultima sentencia de revista del supremo Real Con-
cell de Aragó de 1696 encare intenta causa de restitució in integrimi que seguí 
fins a sentencia que se donà en 1699 y asi no ha de presumirse ficció; lo que en 
la transacció se diu de Inverse seguit causa en la Curia Romana ab dit Zerbin 
Vemin, Y per tot lo refferit preteniam v pretenim deu presumirse justa y a 
raho conforme la dita transacció en quant a lo que en ella se expressa tant res-
pecte de ditas milloras com de los gastos de los litigís y causas seguidas per la 
vindicado y retcnció de dit predio per nostros aulhors; com tambe respecte de 
tot lo demes. Perqué en quant a lo que el señor D. Gregori preten de ios cen-
sáis, primera ment no consta que en poder de nostros authors ni se bajen quitat 
ni venut ni que los persabessen ja dit D, Ramon y D. Oliver Guai Termens Des-
mur qui vindicaren el dit predio. Y respecte de los censáis frumentaris prete-
niam y pretenim que de dit cens menos poden ser responsables; porque no cons-
tant de son origen ban de presumirse serian orenitieios, com en aquell temps 
eran molt practicáis los encarregaments de censáis frumentaris y de semblants 
cens trobantse déclarât per reals sentencias ja desde... Que deurian redimirse 
ad veratri justitiae rationem v al for de 8 per 100 que es a setse sous per quar-
tera tambe se trobe dedarat y ademes en practica que per lo cobrat de mes de 
lo junt, cobrantlos en especie quedan extinguits dits cens y no existint al présent, 
ni sabentla al présent noticia alguna mes de las 145 quarteras que se restituhiren 
en dita transacció en 1700 se han de presumir los demes extinguits per haverse 
cobrat en especie, y asso ja en temps del fideieomitent, pues essent oneratfcios 
ja en la centuria de 1400 no porian cobrase en gra y en especie, conforme la 
Real Pragmàtica de... y tant respecte de un com de altres de dits censáis axi 
pecuniaris com frumentaris, preteniam y pretenim tambe no ser tingudas per 
las ditas partidas ço es, 394 lliures 8 s cens v 28 quarteras blat cens per altre 
rabo es a sabrer, perqué pretenim no consta fossen del dit Dr. D. Amau fidei-
eomitent no obstant se tropian continuadas en lo inventari rebut als 28 de janer 
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1491 per D. Ramon Cual en notas de Baptista Rullali notari fol. 166 del procès 
escrivà Ferrer perqué la enunciativa de dit inventari no fa piena prova per no 
citarse actes y titols alguns y perqué mentis conste que al temps de! temps dd 
nhit de dit Dr. D. Aman Desmur fossen existons y es inolt factible que dit in-
ventan se continuas ab la sola noticia de algunas notas de algnn capbreu de dit 
D, Aniau que se encentras puys de tans anvs après de son obit que foneh c i 
1527 y que no se tinguessen altres noticias y titols com se ha de presumir, no 
continuant!as en dit inventan rebut en 1491 tant de temps après lo obit de dit 
testador cl quai bavent fnndat los beneficis que fundà se ha de presumir qu ; 
los dota de los tais censáis no obstant apareguen après en 1491 continuais en 
lo dit inventari sens ci taciti de li fois, fundantse dita prestí mpció en aquel li 
beneficis se tro ban dotats de molts de cens contra la Universität que son re-
duhits a polisas que en aquell temps eran bons y per los molts que son los 
aplicats a dits beneficis presumim son los matexos de dit inventari y faltant com 
falte la noticia de titols y médis per la justifica ció de 1ns dits cens no porem ser 
obligados a respondrer de eus ni a altre cosa que a la cessio de accions a fa-
vor de V. S. dît señor D. Gregori las que en virtud de la restttucio del fîdcico-
urus quedaren ja transferidas a favor de los authors de V. S, ab qui convin-
guerem y finnarem la referida transaeeió la quai per lo refferit y per no 
constar que nnsaltres ni nostros authors ha ven cobrat tais censáis ni que bajen 
rebut son capital, ni se hajen aliénât deuria mantenirse y en ninguna manera 
revocarse y lo mateix pretaniam v pretenim en respecte de los dos drets de 
patronat de los dos beneficis ecclesiàstichs que en dita transaeeió nos retin-
guerem, salti m del fondât en la iglesia de sa net Nicol an de la présent ciutat 
ultra que los quatre en dita panochial matexi fundats per dit testador de que 
en son testament fa express ¡ó pues no conste que cl dit quint benefici fou fon-
dât per dit Dr. D. Arnau qui sol ame ut en lo testament fa mencio de vuvt be-
neficis, que ha via fondât, ço es, quatre en la cathcdral y quatre en dita pano-
chial iglesia havent fet son testament en lo any 1425; y constant de son obit 
ais dos julio de 1427 fol... no constant que en estos dos anys fundas altre bene-
fici no se han de reputar per heredìtaris mes que los vuyt no obstant la enun-
ciativa del attestât del arxiver de dita parrochial iglesia deis 22 novembre y 11 
dezembre de 1697 fol. 65 del procès escrivà Ferrer de que el possehidor de! dit 
quint benefici en dita iglesia tambe fa carre eh s y perce p cens y celebrar den 
missas una semmana con los posseliidors de los altres quatre beneficis perqué 
ço solament prova que fonch fondât ad instar v a semblantse de los altres quatre 
quant a censáis, carrechs y obligacions, pero no prova idemptidad de fundador 
ni del dret de patronat y obsta a V. S. la regla que la scmblantsa en algunas co-
sas no infereîx total paridad ni idemptidad y que essent cosas distinctas, censos, 
carrechs y obligacions de lo que es dret de patronat y fundador no preven de 
este la idemptidad quia a diversis non fit illacio. Y també que basta la posi-
bilidad de ser fundat per algún de sos successoti ah semblants censos, canechs 
y obligacions per dir en veritat no haverhi prova alguna de ser fundat per un 
mateix fundador, segons la regia no fa prova de alguna cosa, lo que sols te 
contingencia peT la tal cosa pues la prova ha de conclourer de necesidad y no 
per mera possibili dad. Y attanent nosaltres ditas parts a las moltas difficultats 
que per la total averiguado de nostras mutuas pretencions se offerexen si per 
tela judiciaria se havian de terminar, y los molts gastos que se oferirian per arri-
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bar a total determinació de totas ditas muttuas preterìcions, y que ahunque cada 
qual de nosaltres pretingues possehir en justicia lo que respectivament tenim 
deduhit y demanat es incert lo exit de la causa si en part o en tot se declararia 
a favor de una o altre part haventse tots los punts conferits per nostros advo-
cats, una y moltas vegades y coneideradas totas las difficultats ab molta reflecció 
de concell de dits nostros advocats bavcm convingut. acordat y resolt la prc-
sent transaccio, cvinencia y concordia, tant com de plet duptos y causa incerta 
ab los pactes y condicio, modo y forma siguents et non alias nec aliter nec alio 
modo. 
Segueixen els pactes en sis punts. 
